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ถ้อยแถลงบรรณาธิการ 
 
 บรบิทใหม่ของประเทศไทยนอกจากการมกีระทรวงชื่อยาว ๆ อย่าง “กระทรวงอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรมแลว้” สิง่ทีเ่ป็นผลตามมาคอื การจดัสรรงบประมาณวจิยัแบบใหม่ ซึง่
การสะทอ้นคดิแบบน้ีทาํใหป้ระเทศไทยเดนิต่อไปขา้งหน้าไดอ้ย่างมคุีณภาพจรงิหรอื? เป็นสิง่ทีน่่าคดิ
มาก การตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิีเ่ป็นเกณฑใ์หมใ่นการขอตําแหน่งวชิาการ ลดความสาํคญั
ของการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติไปอย่างสิน้เชิง เมื่อเราเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการประชุม
วชิาการเป็นการตพีมิพซ์ํ้าซ้อนกบับทความวจิยัมาครัง้หน่ึงแลว้ แทนทีจ่ะเขา้ใจว่า การประชุมวชิา-
การเป็นการนําเสนอความกา้วหน้าและแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านวจิยัในคนวงวชิาการเดยีวกนั ทาํใหก้าร
ประชุมวชิาการแทบไม่มีนักวชิาการหรอืนักวจิยัที่ทําวจิยัอย่างเขม้ขน้อยากเขา้ร่วม การตีพมิพ์ใน
วารสารนานาชาต ิคนไทยสกัเท่าใดทีไ่ดอ่้านวารสารเหล่านัน้ เกณฑม์าแปลก เรากไ็ม่เขา้ใจวธิขีองคน
ทําเกณฑ์ ซึ่งต่างจากประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่ น จนี ที่เขาตีพมิพใ์ห้คนในบ้านเมืองเขาอ่าน โดยไม่
สนใจการตีพิมพ์แบบนานาชาติเพื่อขอตําแหน่งวชิาการสกัเท่าใด เปิดศกัราชใหม่ของการเปลี่ยน-
แปลงกต็อ้งทาํความเขา้ใจและยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใหม่น้ี 
ในฐานะเป็นบรรณาธกิารมายาวนาน เรากย็งัใหค้วามสาํคญักบัการตพีมิพเ์พื่อประโยชน์ของ
คนไทยมาเป็นอนัดบัแรก จงึขอเชญิชวนนักวจิยั ครูอาจารย์ ที่จะผลติผลงานเพื่อคนไทยไดก้้าวไป
ขา้งหน้าพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงของชาติน้ี ส่งบทความมาตีพมิพ์ในวารสารวชิาการไทยที่มคุีณ-
ภาพตามเกณฑ์คุณภาพวารสารที่ TCI กําหนดขึน้ และเริม่เขม้ขน้เรื่องคุณภาพของบทความที่ส่งมา
ตพีมิพใ์นวารสารทุกกลุ่มในฐานขอ้มูล TCI นอกจากน้ีระบบ Fast Track ที ่TCI รเิริม่ร่วมกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ช่วยใหก้ารอา้งองิบทความวชิาการของวารสารในฐานขอ้มูล TCI สะดวกมากขึน้ ขอขอบคุณ 
TCI และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีช่่วยทาํใหคุ้ณภาพวารสารไทยดขีึน้อย่างชดัเจน 
วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวิจยัด้านวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ด้าน
คณิตศาสตร ์1 เรื่อง วทิยาศาสตรศกึษา 3 เรื่อง และบทความวชิาการ 3 เรื่อง บทความทุกเรื่องได้
ผ่านการตรวจสอบตามขัน้ตอนของการตพีมิพ์อย่างเคร่งครดั จนไดผ้ลงานทีอ่่านง่าย และใชภ้าษาที่
ง่ายทีส่ดุทีจ่ะทาํใหค้รแูละนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร่้วมเรยีนรูไ้ปดว้ย 
 ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้
มมีาตรฐานอย่างต่อเน่ืองเท่าทีจ่ะทําได ้ทางกองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธการตพีมิพบ์ทความที่
เขยีนรปูแบบนิพนธต์้นฉบบัไม่ถูกต้องและบทความทีไ่ม่เขา้ข่ายการตพีมิพใ์นวารสารฯ รวมถงึบทความที่
เขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไม่ตอ้งผ่านผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา นอกจากน้ีขออนุญาตปฏเิสธบทความที่
มคีวามยาวมากเกนิไป (เกนิ 10–15 หน้า) ผูนิ้พนธท์ีไ่ม่ส่งแบบโอนลขิสทิธิก์ารตพีมิพ ์ใบรบัรองต่าง ๆ 
เช่น กรณีทาํวจิยัในมนุษย ์ตอ้งแนบใบรบัรองการวจิยัในมนุษยม์าดว้ย และหากการทาํงานวจิยัเริม่ไป
ก่อนไดร้บัใบรบัรองการวจิยัในมนุษย ์เมื่อตรวจพบภายหลงัขอปฏเิสธการตพีมิพเ์ช่นเดยีวกนั 
